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Participation of the octopaminergic reward
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 論文審査結果の要旨
本研究は、コオ
い、報酬記憶と
ものである。コオ
行動に伴う神経
 記憶の機構を、同定した単一細胞
学習のパラダイ
件刺激として2種
えられ、もう…
は、条件刺激と
与えられた。い
達・修飾物質の
トパミンとドーパ
嗅覚パラダイム
を特異的に阻害
 後投与のいずれにおいても阻害剤は有効であった。
これらの実験結
性システムによ
れることを示し
酬記憶系と罰記
あり、十分に博士論文としての内容を備えていると判
この研究成果は
ることを示して
 て合格と認める。
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